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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del ciclo de Deming para 
la mejora de la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 


























La presente investigación con título: “Aplicación del ciclo de Deming para la mejora 
de la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017”, empresa 
dedicada al rubro de construcción, meta mecánica y servicios generales. 
 
Tiene como objetivo determinar como la aplicación del ciclo de Deming mejora la 
rentabilidad en la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017”. 
 
La investigación es de tipo aplicada, el nivel descriptivo explicativo y diseño 
cuasiexpermental ya que la variable independiente es manipulada para ver su 
significancia en la variable dependiente. La cual la población está definido por los 
proyectos elaborados dentro de tres meses el cual el mes de octubre es el mes de 
la retroalimentación del ciclo. 
 
Se aplicó las herramientas para el ciclo de Deming con el fin de constituir una 
mejora continua para establecer actividades y procesos para mejorar la 
rentabilidad, margen bruto y margen neto. El cual los datos obtenidos se evaluaran 
















The present investigation with title: "Application of the cycle of Deming for the 
improvement of the Profitability in the company ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017", 
company dedicated to the heading of construction, meta mechanics and general 
services. 
 
Its objective is to determine how the application of the Deming cycle improves 
profitability in the company ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017. " 
 
The research is of applied type, the explanatory descriptive level and quasi-
experimental design since the independent variable is manipulated to see its 
significance in the dependent variable. The population is defined by the projects 
developed within three months, which month of October is the month of the cycle 
feedback. 
 
The tools for the Deming cycle were applied in order to constitute a continuous 
improvement to establish activities and processes to improve profitability, gross 
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1.1  Realidad Problemática 
 
Para Kenny Ingram (2017) , director de Industria Global de Construcción y 
Contratación en IFS, “el sector va encaminado este año 2017 a desarrollar tres 
grandes tendencias como lo son: la edificación de enormes bloques en semanas, 
la construcción automatizada de puentes y el uso de robots para realizar labores 
de albañilería”… 
“Por otro lado, en unos cinco años, las tendencias en la ejecución de obras civiles 
serán hacia la tercerización  de los contratos; esto es: la ejecución de los trabajos 
basados en la calidad el servicio;, es decir, la medición de la eficiencia tomando 
como referencia el rendimiento o desempeño, donde solo tendrán cabida los 
proveedores homologados;  esto  implica, por ejemplo,  en el cada una de las 
empresas del sector construcción, estas tendrán que ser muy precisas  con los 
proveedores a quienes contraten respecto a los servicios requeridos (por ejemplo: 
excavaciones de bases, encofrados, construcción de paredes, instalaciones 
sanitarias, acabados, etc). Lo anterior también aplica para las empresas de diversos 
sectores que requieran la subcontratación de otras empresas contratistas para la 
ejecución de tareas diversas”.  
“Esto va a implicar el que se tenga que medir con más precisión aspectos como: la 
disponibilidad, la fiabilidad, la capacidad de mantenimiento, la calidad de soporte, 
el coste de la propiedad y el resultado final”. 
“Las empresas dedicadas al sector construcción deberán empezar a tener en 
cuenta que se hace necesario un modelo de negocio distinto que incorpore 
profesionales con experiencia de negocios y que sus procesos sean ágiles y vayan 
de la mano con los desarrollos de productos que ofrecen al mercado.  Esto traerá 









Para Market Solutions (TMS), Solon King (2017) , “a pesar que, según La Agencia 
de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) el sector construcción registro en el 
2015 un descenso del 5.8% respecto al año anterior que ponía en evidencia la 
desaceleración económica” sin embargo, para la Consultora Market Solutions 
(TMS), Solon King, “el sector Construcción en el Perú crecerá 3,7% en el presente 
año como producto de los grandes proyectos de inversión pública, principalmente 
desde el segundo semestre del 2017, señaló el presidente ejecutivo de esta 
consultora” . 
Según Solon King, Market Solutions (TMS), “Para el 2017 se espera que haya un 
crecimiento del sector Construcción de 3,7%, impulsado por mayores desembolsos 
de proyectos de inversión, como la Línea 2 del Metro de Lima” y considera que la 
construcción será la cuarta actividad económica con mayor dinamismo en este año, 
después de los sectores de servicios, minería y electricidad y agua”.Almaksa S.A.C 
es una empresa peruana que pertenece al rubro construcción de edificaciones 
completas y organiza sus actividades por proyectos que le son encargados. Su eje 
de actividades es la ejecución de obras, aunque encargos como: metal mecánico, 
carpintería, eléctrica, que a su vez tan bien forman parte se portafolio de actividades 
frecuentes.  
Actualmente la empresa Almaksa S.A.C no cuenta con procesos establecidos y el 
desarrollo de sus actividades se basa en la experiencia del personal y las cosas se 
desarrollan de acuerdo con las circunstancias, por ello la rentabilidad de la empresa 
no es la más óptima, producto de los incrementos en los costos por la falta de 
supervisión e instructivos de trabajos se ejecutan. 
El diagrama de ISHIKAWA adjunto (gráfico Nº 1) recoge detalles de las causas de 
la problemática de la empresa los cuales trajeron como consecuencia la baja 
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Nº ABREVIATURA CAUSA FRECUENCIA % %ACUMULADO
1 DET DEMORA EN LA ENTREGA DE TRABAJOS 12 14% 14%
2 GGD GASTOS QUE GENERADOS POR DEMORA 12 14% 28%
3 PIN PROCESOS INADECUADOS 10 11% 39%
4 NEI NO EXISTEN INSTRUCTIVOS 9 10% 49%
5 FCP FALTA DE CAPACITACIONES 8 9% 58%
6 NPE NO EXISTE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 8 9% 67%
7 NCI NO EXISTE CONTROL DE INVENTARIOS 7 8% 75%
8 PMU PERDIDA DE MATERIAL POR MAL USO 7 8% 83%
9 RTR RETRASOS EN LOS TRABAJOS 4 5% 88%
10 MMA MAQUINAS MALOGRADAS 4 5% 92%
11 FMA FALTA DE MANTENIMIENTO 3 3% 96%
12 DESM DESMOTIVACIÓN 2 2% 98%
13 MDA
MALA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL TALLER DE 
TRABAJO 2 2% 100%
88TOTAL
Al identificar las principales caudas de la empresa ALMAKSA SAC, procederemos 
a analizar la correlación de cada causa. 
 











Fuente: Elaboración Propia. 
 
Siguiente del análisis de correlación de cada causa se desarrolló el diagrama de 
Pareto priorizando las causas de mayor a menor. 
 
Tabla N°2: Diagrama de Pareto de la empresa ALMAKSA SAC 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 PUNTAJE % PONDERADO
P1 FALTA DE CAPACITACIONES 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 8 9%
P2 RETRASOS EN LOS TRABAJOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 5%
P3 DESMOTIVACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2%
P4 FALTA DE MANTENIMIENTO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3%
P5 MAQUINAS MALOGRADAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5%
P6 MALA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL TALLER DE TRABAJO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2%
P7 NO EXISTE CONTROL DE INVENTARIOS 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 8%
P8 PERDIDA DE MATERIAL POR MAL USO 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 8%
P9 NO EXISTE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 9%
P10 PROCESOS INADECUADOS 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 11%
P11 NO EXISTEN INSTRUCTIVOS 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 10%
P12 DEMORA EN LA ENTREGA DE TRABAJOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14%










Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se puede observar en el grafico las causas más frecuentes son: demora en 
la entrega de trabajos, gastos generados por demora, procesos inadecuados, no 
existen instructivos, falta de capacitaciones, no existe planeamiento estratégico, no 
existe control de inventarios. Siendo estas las causas que generan la baja 
rentabilidad de la empresa, por lo tanto, se realizó la estratificación para evidenciar 
las causas más recurrentes son en la Gestión.  























A la vez también se realizó la matriz de priorización donde podemos observar los 
estratos de mayor incidencia las cuales tenemos: Gestión (54%), Calidad (23%), 
Mantenimiento (15%), Procesos 8%. 




Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como podeos observar en la Tabla Nº3 muestra que la Gestión tiene una 
calificación de 35, Procesos calificación de 2, Mantenimiento calificación de 8 y 
Calidad puntaje de 9, por lo tanto de aplicará el Clico de Deming en la empresa 











































































































































































GESTIÓN 1 2 1 1 0 2 ALTO 7 54% 5 35 1
PROCESOS 1 0 0 0 0 0 BAJO 1 8% 2 2 4
MANTENIEMINTO 0 0 0 0 2 0 MEDIO 2 15% 4 8 3
CALIDAD 0 1 1 0 0 1 MEDIO 3 23% 3 9 2







1.2 Trabajos previos 
 
TAY, CARLOS. Diseño Y Aplicación de un Sistema de Calidad para el proceso 
De fabricación De Válvulas De Paso Termoplásticas. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Perú: Pontifica Universidad católica del Perú, Facultad de 
Ingeniería Industrial, 2011, 100pp.   
Aborda el tema de la calidad basada en el ciclo de Deming para generar la mejora 
continúa teniendo como resultado que la mala Planificación no permitía la 
continuidad de los procesos operativos, ya que en eta define, como tan bien que la 
evaluación de la calidad de los productos y servicios abastecidos por los 
proveedores ayuda a conservar la calidad de los productos y servicios, como tan 
bien la formalización de la documentación necesaria que intervienen en los 
procesos. 
  
VILLAVERDE, Jesús. Propuesta de implementación de los 14 principios del 
Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas plásticas. Tesis (Título 
de Ingeniero Industrial). Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Facultad de ingeniería Industrial, 2012, 1994 pp. 
Aborda el tema de la implementación de los 14 principios de Deming como base de 
la gestión de la calidad de su empresa obteniendo como resultado. Que luego de 
su implementado en el primer año se estima que la organización obtenga un ahorro 
de S/. 110,000.00 por cada 1,200 TN de material procesado. Se espera que este 
ahorro se aumentará conforme se minimice anualmente el porcentaje de productos 
defectuosos. 
 
PADILLA, Lucia. Implementación del ciclo de mejora Continua Deming para 
incrementar la productividad de la empresa Calzados León en el año 2015. 
Tesis (Título de ingeniero Industrial).Perú: Universidad Cesar Vallejo, 
Facultad de ingeniería Industrial, 2015, 148 pp. 
La investigación aborda el tema del ciclo de mejora continua de Deming para 
mejorar la productividad por medio la gestión de la calidad obteniendo como 
resultado que la implementación de la mejora continua Deming en sus proceso 





producción, por lo cual disminuyo los recorridos del proceso en 32%, tan bien una 
disminución de un 46% en los movimientos innecesarios, con la finalidad de mejorar 
los ambientes del área de producción y continuar un flujo adecuado para la 
elaboración del producto. Luego en la implementación del taller de trabajo en 
equipo, hubo una reducción de la producción faltante de 63%, la que se realizó con 
el objetivo de incrementar la producción, así como también proporcionar un 
ambiente laboral óptimo. 
 
ALMEIDA y OLIVARES. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE 
MEJORA CONTINUA EN LA FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN LA 
EMPRESA MODETEX. (Título de Ingeniero Industrial). Perú: Universidad San 
Martin de Porres, 2013, 218 pp. 
Toca el tema de mejora continúa teniendo como referencia el ciclo de Deming para 
mejorar la productividad de su empresa teniendo como resultado que se cumplió a 
un 69% en mejora de condiciones de trabajo e ira aumentando a raíz del tiempo, 
logró mejorar la eficiencia de 69.03% a 80.15%, estimando llegar al 100% con el 
tiempo, logro obtener una eficacia de 97.93%, debido a esto puede asegurar las 
fechas de entregas de los productos. 
 
UGAZ, Luis. Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión 
de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 aplicado a una empresa de 
fabricación de lejías. (Título de Ingeniero Industrial). Perú: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Facultad de ingeniería Industrial 2012, 133 pp. 
Aborda la propuesta de mejora de la calidad mediante la implementación del ISO 
Con el Sistema de Gestión de Calidad debidamente tomando como eje el ciclo de 
Deming instalado se podrá tener mayor enfoque a las no conformidades 
levantadas. Debido a que existen una cantidad considerable de no conformidades 
a cerrar, se espera tener solucionadas el 80% de las mismas al término de cada 
trimestre. El índice de mejora deberá aumentar atendiendo inmediatamente los 
reclamos y sugerencias de los clientes cuando sea posible llegando a cerrar por lo 
menos el 80% de los registrados en la base de datos. Por último, las auditorías se 





Calidad efectivo, es por ello que se espera cumplir con todas las auditorías 
programadas anualmente. 
 
SANCHEZ, Sergio. Aplicación de las 7 herramientas de la calidad a través del 
ciclo de mejora continua de Deming en la sección de 
Hilandería en La Fábrica Pasamanería S.A. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Ecuador: UNIVERSIDAD DE CUENCA, Facultad de ingeniería 
Industrial, 2013, 96 pp. 
Aborda el tema de la mejora continua a través de la aplicación de sus herramientas 
tienen como conclusión que se hace mucho más factible el análisis cuando se tiene 
conocimiento de los procesos y de las sus estadísticas generadas para analizar 
donde se están desviando. Permitiendo comparar resultados después de 
implementarlas, lo cual se define como retroalimentación del ciclo, para 
implementar nuevas formas, o cambios en los procesos en sí. 
 
FUENTES, Noé. Círculos de calidad una herramienta para la mejora continua 
en las empresas de servicio de cable en el Municipio De San Pedro 
Sacatepéquez Departamento De San Marcos. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2013, 228 pp. 
Aborda el tema de mejora continua basadas en el ciclo de Deming el cual desarrolla 
sus herramientas para su aplicación para la mejora de la calidad, obteniendo como 
resultado el 50% de los colaboradores cumplían con lo especificado, generando se 
así deficiencias, a pesar que un 80 % menciono estar enfocado en sus áreas 
respectivamente, pero por falta de control no se aprecian los resultados. 
 
Alberca y Rodríguez. Incremento de rentabilidad en la empresa “EL 
CARRETE. Tesis (Título de Ingeniería en Finanzas). Ecuador: UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR, Escuela de ingeniería, 2012, 229 pp. 
Aborda el tema de cómo se incrementa la rentabilidad dentro de una organización 
y su importancia debida ligado a un sistema de locación de nueva sucursal teniendo 
como resultado que el  estudio de mercado aporto a identificar el lugar donde a los 





Determinando así que la utilidad el primer año de $27663,27 y planificándose un 
14.60% de incremento cada año. 
 
DE LA PEÑA, Adolfo. Optimización de la producción y rentabilidad de una 
fábrica de hielo, mediante la segmentación de la producción y división en 
áreas de producción y comercialización. Tesis (Posgrado de Maestro en 
Administración). México: Instituto Tecnológico de La Paz, Facultad de 
Administración, 2012, 121 pp. 
Estudia las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de su organización 
para comenzar el análisis para la optimización de procesos, aplicando estudio de 
trabajo, teniendo como resultado que la demanda máxima mensual en un año no 
iguala la cantidad de 4,500 barras que es la mitad de la producción dentro del año 
desarrollado; por lo que se incorporó un área de la producción que se dedica 
generando carga energética al sistema sin tener repercusiones directas sobre las 
utilidades de la organización. 
 
MARTINEZ, Gissela. AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ITARFETI CORPORATION S.A. (Título de 
Contadora). Ecuador: Universidad Técnica De Ambato, Facultad de 
Contabilidad, 2012, 255 pp. 
Aborda el tema de la reingeniería aprobada por la alta gerencia para medir su 
incidencia en la rentabilidad teniendo como resultado que el 80,77% de empleados 
no tienen conocimiento de los manuales de funciones, y que el 90,38% confirma 
que no existe una comunicación interna efectiva, siendo esta un instrumento 
esencial para la gestión administrativa de la compañía, para lograr y cumplir los 
objetivos y metas de la organización. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Ciclo De Deming 
Para Walton, Mary (2004): 
Los norteamericanos están habituados a observar los proyectos laborales de una 
forma lineal, con un inicio y término .Se termina el trabajo; y se pasa al que continúa. 





el doctor Deming dio a conocer a los Japoneses el Ciclo Planifique, Haga, Verifique, 
Actué (PHVA); Lo nombro el Ciclo Shewhart por la persona que fue fundador del 
control estadístico de la calidad, Walter Shewhart (los japoneses lo denominan 
“ciclo Deming”) (p.18). 
Según Mora, José (2003),  
“El ciclo de Deming es nombrado el ciclo PDCA, el cual es un componente esencial 
en la gestión de organizaciones transformadoras de nuevas ideas. Este sistema 
puede ser utilizado como para la mejora reactiva, en pocas palabras por medio de 
decisiones profesionales frente a condiciones cambiantes, como tan bien pude ser 
utilizada para simplificar reacciones e indagar soluciones racionales a los 
problemas. 
 El manejo del ciclo PDCA en la solución de problemas ayuda a conocer las causas 
que producen, para luego abordarlas y de este modo minimizar o eliminar las 
causas que intervienen de manera directa o indirecta en la ausencia de la calidad, 
resultando una mejor efectividad y eficiencia en el desempeño. 
Cuando el rumbo del ciclo PDCA se direcciona a los procesos, optimiza la 
comprensión de la cadena cliente-proveedor, forma correlaciones 
interdepartamentales y persuade y desenvuelve las actitudes y habilidades en la 
dirección de técnicas de gestión en departamentos independientes o 
departamentales”(p.341). 
 
Para Gutiérrez, Humberto en el (2010), 
El ciclo de Deming o también llamado ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 
es de gran apoyo para organizar y elaborar proyectos de mejora de la calidad y la 
productividad en cualquier grado jerárquico en una institución. En este ciclo, 
también llamado como el ciclo de Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad, se 
desenvuélvele forma  objetiva y extensa un plan (planear), luego aplicándola en 
pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), se analiza si se lograron los 
resultados deseables (verificar) y, conforme con lo anterior, se actúa en 
consecuencia (actuar), ya sea sistematizando el plan si dio resultado,  tomando 
precauciones preventivas para que la mejora no sea alterable, o reformando el plan 



















La planificación radica principalmente en adelantarnos a futuro para tomar en la 
actualidad decisiones que proporcionen lograr con superior eficiencia (Levi Luis, 
2005, p.43). 
Para PEREZ y MUÑERA (2007) “Inicialmente se precisa los planes y la visión de la 
meta que tiene la organización; en donde se propone llegar en un período 
determinado. 
Una vez concretado el objetivo, se ejecuta un diagnóstico, para conocer la realidad 
actual en que nos hallamos y las áreas que es preciso optimizar, especificando su 
problemática y la marca que puedan poseer en su vida. 
Luego se despliega una teoría de posible salida, para mejorar un punto, y para el 
final poder instituir un plan de trabajo para comprobar la teoría de solución” (p.50). 
 
La planeación es punto importante de partida para el planteamiento de objetivos y 
su posterior cumplimiento para así mejorar la rentabilidad de las organizaciones 
con una mayor eficiencia. 
 
1.3.1.2 Hacer 
Para Perez y Múnera (2007) “El Hacer es la etapa en la que realiza el plan de 
trabajo establecido anteriormente, de la mano con algún control para supervisar 
que el plan se cumpla según lo acordado. Para realizar el control existen múltiples 





métodos como la gráfica de GANTT en la que se puede medir las actividades y 
tiempos (p.50). 
Según De la Parra, Eric (1997) “El Hacer radica en ejecutar a cabo el plan tal como 
fue precisado; es cumplir en su totalidad las acciones necesarias para lograr el 
objetivo formulado” (p.38). 
 
1.3.1.3 Verificar 
De La Parra, Eric (1997) Verificar Consta en juntar datos y evaluar resultados, con 
forme los planes. Y si fue productivo se deben tomar en cuenta medidas de tal 
forma que se instáurela estandarización del proceso para mantener el estándar de 
calidad obtenida (p.39). 
Según PEREZ y MUÑERA (2007), en la verificación de confrontan los resultados 
proyectados con los que alcanzamos realmente. Previamente a esto, se instaura 
un indicador de medición, ya que lo que no se puede medir, no se puede mejorar 
en una manera sistemática […] (p.50). 
 
1.3.1.4 Actuar 
Para PEREZ y MUÑERA (2007), en esta etapa se finaliza el ciclo de la calidad, si 
al verificar los resultados todo se obtuvo lo que se planeó, por lo tanto se 
sistematizan y documentan los cambios que hubo, pero por lo contrario no se logran 
lo planeado, se procede a retroalimentar la solución anterior y corregirla, para 
establecer uno nuevo (p.50). 
 
1.3.2 Métodos y/o herramientas 
Dentro del ciclo de Deming desarrollaremos herramientas para la mejora de la 
variable dependiente siendo estas: 
 
1.3.2.1 Flujograma 
Según Whitten (como se citó en Fernández, 2006, p.175), Un diagrama de flujo de 
datos (DFD) es una herramienta de modelado de procesos que simboliza el flujo de 






Para Juran, Joseph (1990), El diagrama de flujo es una herramienta de planificación 
que se recurre regularmente como porte para identificar los clientes. El diagrama 
de flujo plantea los diversos pasos de un proceso y su relación. Cuando estos son 
realizados por la alta gerencia, se obtienen de ellos muchos beneficios (p.85). 
 
1.3.2.2 Diagrama de Actividades de Procesos 
Este diagrama muestra al detalle todas las actividades, en el cual las 
operaciones/inspección no son considerados, siendo los considerados los 
siguientes: Transporte, demoras y los almacenajes nos ayuda a visualizar de forma 








1.3.2.3 Manual De Funciones 
Para Montalván César (1999), el manual de funciones tiene varios beneficios 
cuando se le da un buen uso. Agrega la identificación de los puestos, sus límites, 
sobrelleva a la organización en el orden que necesita para un buen desarrollo y 
principalmente, admite la fluidez de las actividades, su articulación y eficiencia 
(p.25). 
El manual de funciones es una guía para que los colaboradores tengan establecido 
las actividades a desarrollar y el cual son responsables, generando 
responsabilidades y una mejora articulación entre áreas. 
 
1.3.3 Rentabilidad 
La rentabilidad es una manifestación económica de la productividad que no vincula 
los recursos con los productos, sino que relaciona los ingresos con los costos […] 
El desarrollo de esta es un recurso importante que se puede vincular a otras 
variables. En la elección de criterios o estrategias de crecimiento […] (De Camino 







Según Companys y Corominas 1988), “nos dice que un proyecto es rentable si el 
valor de los rendimientos que proporcionan superior al de los recursos 
utilizados“(p.36). 
 
[…] “La rentabilidad es el nivel de beneficio de una inversión- esto es, la 
recompensa por invertir […]” (Gitman y Joehnk, 2005, p.90). 
 
1.3.2.2 Margen Bruto 
“ […] Tan bien nombrado utilidad bruta, es el resto de las ventas por encima del 
costo de los bienes vendidos” (Horngren, Sundem y Stratton, 2007, p.62). 
 
 “Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas, indica la 
cantidad que se tiene de utilidad por cada UM de ventas, después de que la 
empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende” (C. Aching y J. 
Aching., 2006, p.30). 
 
Para Homgren, Sundem y Stratton (2007) El margen bruto (utilidad bruta) es el 
excedente de las ventas sobre el costo total de los artículos vendidos (p.62). 
 
1.3.2.3 Margen Neto 
 “[…] El margen neto simboliza el numero disponible para distribuir como 
dividendos; o tan bien se trata de una cantidad que el dueño puede conservar para 
invertirla a largo plazo en la empresa” (Barrow, 2002, p.115) 
 
Collon, Antonio (2009), Define el margen neto tan bien como ganancia neta como 
un concepto cercano a beneficio empresarial el cual es la diferencia entre el margen 
bruto anterior con las depreciaciones o amortizaciones. Dando a entender, que para 
la obtención del margen neto restamos al margen bruto con los costos de 
depreciación (p.47). 
 
C. Aching y J. Aching. (2006), nos dice que el margen neto es más específico que 
el margen bruto ya que relaciona la utilidad líquida con el nivel de ventas netas. 





incluyendo todos los impuestos, han sido restados. Mientras mayor sea el margen 
neto de la institución es mejor (p.30) 
 
1.4 Formulación Del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿La aplicación del ciclo de Deming mejora la rentabilidad de la empresa ALMAKSA 
S.A.C, los olivos, 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de Deming mejora el margen bruto de la 
empresa ALMAKSA S.A.C, los olivos, 2017? 
¿De qué manera la aplicación del ciclo de Deming mejora el margen neto de la 
empresa ALMAKSA S.A.C, los olivos, 2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1 Económico  
Mediante el presente proyecto de investigación se pretende incrementar la 
rentabilidad de la empresa ALMAKSA S.A.C mediante la aplicación del ciclo de 




Se evidenciara en el presente trabajo la aplicación de técnicas y herramientas que 
permitan evaluar los indicadores, ya que la aplicación del ciclo de Deming es una 
filosofía que trata la mejora continua. 
 
1.5.3 Social 
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde las empresas están 
compuestas por procesos y se busca la constante optimización de estas y así 
satisfacer sus necesidades y cumplir sus estándares de calidad. 
 
Las herramientas planteadas generan beneficios para la empresa como para el 






1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación del ciclo de Deming mejora la rentabilidad en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, los olivos, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específica 
 
La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen bruto de la EMPRESA 
ALMAKSA S.A.C, los olivos, 2017. 
 
La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen neto de la EMPRESA 
ALMAKSA S.A.C, los olivos, 2017. 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming mejora la rentabilidad 
en la empresa ALMAKSA S.A.C, los olivos, 2017. 
 
1.7.2 Objetivo Específicos 
 
Determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming mejora el margen bruto 
de la empresa ALMAKSA S.A.C, los olivos, 2017. 
  
Determinar de qué manera la aplicación del ciclo de Deming mejora el margen neto 
















































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
El presente trabajo de proyecto de investigación es de tipo aplicada por que tiene 
como ejes aportes teóricos e investigaciones, teniendo como objetivos tomarlas 
como líneas de base ventajosas para su aplicación. 
Para Valderrama (2015) investigación aplicada indaga saber para hacer, actuar, 
construir y modificar (p.40). 
 
2.1.2 Nivel:  
Según Tamayo y Tamayo (2004), la investigación descriptiva “engloba la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o proceso de los fenómenos. el enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 
presente” (pág. 35). 
 
Según Sabino (1986) “la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 
de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 
correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 
descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 
caracterizan a la realidad estudiada” (pág. 51). 
 
2.1.3 Diseño 
El presente proyecto de investigación es de índole pre-experimental. Ya que según 
Arias (1999), define el diseño de la investigación como el modo que adopta el 
investigador frente al problema planteado“(p.30). 
 
Según Arias (2004), la investigación de campo comprende en la toma de datos 
directamente de la realidad donde se plantean los hechos, sin manipulados ni 






A su vez es de diseño cuasi experimental porque se manipula la variable 
independiente para observar su significancia en la variable dependiente. 
La presente investigación es de nivel descriptivo-explicativo. Descriptivo por que se 
medirá y describir la variable independiente y dependiente y explicativo porque se 
manipula la variable independiente para observar su influencia en la variable 
dependiente. 
 
2.2 Variables, Operacionalización  
Una variable es una propiedad que puede variar y esta variación es medible u 
observarse. (Según Hernández, 2014, p.105). 
 
2.2.1 Definición conceptual de las variables 
2.2.1.1 Variable independiente 
Ciclo de Deming: 
El ciclo de Deming plantea fases que son: planificar, hacer, verificar y actuar. El 
cual para desarrollarla emplea las siguientes herramientas: flujograma, DAP, 
manual de funciones. 
 
2.2.1.2 Variable dependiente 
Rentabilidad: 
Las empresas buscan generar que su rentabilidad aumente continuamente, ya que 
de este depende el avance de la empresa. 
 
2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
Según Valderrama S. (2007). La población es el universo de los elementos que 
contemplan las principales características objeto de análisis y sus valores llamados 
parámetros. (p.143). 
 








2.3.2 Muestra  
Según Hernández R. (2007).la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población (p.240). 
Por consiguiente la muestra es igual a la población conformada por los proyectos 






2.2.3 Matriz de operacionalización 











2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
En la presente investigación se utilizará la técnica de observación directa con el apoyo de sus 
respectivos instrumentos a aplicarse para la recolección de datos para ambas variables. 
Según Bernal (2010) manifiesta que, en investigación científica hay múltiples técnicas o 
instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada 
investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se 
utilizan unas u otras técnicas (p. 192).  
 
2.4.2.  Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos a utilizados en la recolección de datos son aquellos que nos permiten la 
recopilación de datos para posteriormente realizar el análisis dela mejora planteada.   
2.4.3 validez y confiabilidad 
La validez de los instrumentos de medición se llevó a cabo mediante el método de juicio de 
experto, se tomará en cuenta la participación de 3 docentes de la escuela de ingeniería 
industrial, los cuales son: 
• DR.Sthy Flores Daorta                                        DNI:10532794 
• Dr.Jorge Malpartida   Gutiérrez                           DNI:10400346 
• MG.Maritza Chirinos Marroquín                          DNI:42796064 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos recogidos serán pasados al SPSS versión 22, así mismo utilizaremos el programa 
de MICROSOFF EXCEL 2010, para su expresión en gráficos y tablas y análisis de los 












2.6 Aspectos éticos  
El presente proyecto de investigación se desarrolló en base a principios éticos y moral, 
mostrando el respeto por la propiedad intelectual del autor mediante citas bibliográficas de todo 
texto extraído de algún trabajo de investigación.  
 
2.6 Desarrollo de la Propuesta 
2.7.1 Situación Actual 
La empresa Almaksa SAC dedicada a los trabajaos de construcción civil, metal mecánica, 
carpintería el cual tiene como clientes principales a las siguientes empresas: FERREYROS 
S.A, Honda del Perú SA, Cía. Industrial Nuevo Mundo, Messer Gases del Perú, Productos 
Avon, Atlas Copco S.A. 
 
El cual tiene como misión: 
 “La Empresa ALMAKSA S.A.C  se ha propuesto como misión  lograr la satisfacción plena de 
sus clientes  ofreciendo servicios de construcción eficientes ,todo en base a la experiencia y 
excelencia profesional, forjando en cada trabajador nuestro un continuo deseo de superación 
personal y profesional, comprometidos en brindar un servicio de excelencia al cliente”. 
 
Y visión: “Lograr ser una empresa líder posicionándonos en el ámbito Nacional e internacional 
como la mejor empresa en el ramo de la edificación, manteniéndonos  a la vanguardia en 
cuanto a las nuevas  tecnologías de construcción, basándonos en  la especialización y 
capacitación de nuestro personal, y respetando las normas para la conservación del medio 
ambiente”. 
 
El cual no cumple con sus áreas establecidas y a la vez no cuenta con manual de funciones, 
teniendo demoras en los envíos de presupuesto, demora de culminación de servicios, no 
cuenta con un plan de mantenimiento de equipos, no aplica evaluación de proveedores el cual 
si tiene establecido, el cual se muestra a continuación el organigrama desarrollado por la 

















































Data pre tes variable Independiente 
Tabla N°5:Pre tes variable independiente 
FECHA N° COT EMPRESA MONTO ESTADO
04/07/2016 2559 HONDA DEL PERU PINTADO DE PISO CON EPOXICA DE ALMACEN AUTOS TRAINING. 13548.00 APROBADO
04/07/2016 2560 NUEVO MUNDO DEMOLICION DE PISO SOBRESALIENTE DE CUARTOS EN NMYC. 0.00 DESAPROBADO
04/07/2016 2561 NUEVO MUNDO DESMONTAJE Y DEMOLICION DE CUARTOS EN NMYC. 0.00 DESAPROBADO
05/07/2016 2562 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION DE BASE TABLERO PRINCIPAL DE COMPRESOR ATLAS COPCO. 0.00 DESAPROBADO
05/07/2016 2564 NUEVO MUNDO COMPLEMENTOS DE TUBERIA EN PLANTA HILANDERIA. 560.00 APROBADO
07/07/2016 2565 NUEVO MUNDO DEMOLICION DE MARCOS Y PORTON DE MADERA. 0.00 DESAPROBADO
11/07/2016 2566 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE PISO ELEVADO. 760.00 APROBADO
12/07/2016 2567 NUEVO MUNDO PINTADO DE FACHADA EN AREA NUEVA CONERA HILANDERIA 0.00 DESAPROBADO
13/07/2016 2568 ATLAS COPCO COMPLEMENTO DE TUBO INOX Y RESOLDADO DE SOPORTES DE TABOLA DE COCINA 0.00 DESAPROBADO
13/07/2016 2568 ATLAS COPCO COMPLEMENTO DE TUBO INOX Y RESOLDADO DE SOPORTES DE TABOLA DE COCINA630.00 APROBADO
13/07/2016 2569 FERREYROS CERRAMIENTO CON MALLA DE ALMACENES DE SERVICIO 0.00 DESAPROBADO
13/07/2016 2570 FERREYROS IMPLEMENTACION DE PUNTO DE LINEA DE AIRE EN TALLER DE MAQUINAS 0.00 DESAPROBADO
13/07/2016 2571 ATLAS COPCO CONFECCION DE MESA BATIENTE PARA ALMACEN REPUESTOS. 0.00 DESAPROBADO
13/07/2016 2572 ATLAS COPCO MANTENIMIENTO DE COCHES METALICOS DE ALMACEN 510.00 APROBADO
14/07/2016 2573 ATLAS COPCO IMPLPEMENTACION DE LOCKERES PARA VESTUARIO 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2574 NUEVO MUNDO INSTALCION DE BALDOSAS Y RESANE DE PISO EN PLANTA  HILANDERIA 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2574 NUEVO MUNDO INSTALACION DE BALDOSAS Y RESANE DE PISO EN PLANTA HILANDERIA 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2574 NUEVO MUNDO INSTALACION DE BALDOSAS Y RESANE DE PISO EN PLANTA HILANDERIA 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2575 NUEVO MUNDO MODIFICACION DE TRAMOS DE TUBERIA INOX 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2576 MESSER GASES MANTENIMIENTO DE TANQUES Y COLUMMNAS EN CHIMBOTE 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2577 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE LOX 1500 SAN PABLO 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2578 HONDA CONFECCION DE COCHES METALICOS PARA ALMACEN DE REPUESTOS 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2579 HONDA CONFECCION DE COCHE METALICO  UNITARIO. 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2580 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION DE 120 M2 DE PISO CONCRETO  EN PATIO MANIOBRAS NMYC 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2580 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION DE 120 M2 DE PISO CONCRETO  EN PATIO MANIOBRAS NMYC 23760.00 APROBADO
17/07/2016 2581 NUEVO MUNDO RESANE DE HUECOS Y GRIETAS EN SALA BAHNSON 5550.00 APROBADO
17/07/2016 2582 ATLAS COPCO CONFECCION DE GUARDA DE PROTECCION ESMERIL 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2583 ATLAS COPCO IMPLEMENTACION DE TALLER DE LAVADO 0.00 DESAPROBADO
17/07/2016 2584 ATLAS COPCO PUERTA ENROLLABLE 0.00 DESAPROBADO
20/07/2016 2585 NUEVO MUNDO FUNDAMENTO PARA CUNA ALIMENTADORA OSTHOFF 0.00 DESAPROBADO
24/07/2016 2586 FERREYROS CONFECCION DE LAVADEROS. 0.00 DESAPROBADO
25/07/2016 2587 FERREYROS PISO EN TALLER DE REPARACIONES. 0.00 DESAPROBADO
25/07/2016 2588 AVON PINTADO DE PARACHOQUE DE RACK. 0.00 DESAPROBADO
26/07/2016 2589 NUEVO MUNDO REPARACION DE PISO POR CAMBIO DE ACABADO 0.00 DESAPROBADO
26/07/2016 2461 MESSER GASES CONFECCIÓN DE REJA PERIMETRICA 0.00 DESAPROBADO
26/07/2016 2462 ATLAS COPCO CONFECCIÓN DE MESA DE TRABAJO ARA MAQUINA DE BANCO 15152.00 APROBADO
27/07/2016 2463 ATLAS COPCO CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PISO DE TALLER 1 0.00 DESAPROBADO
27/07/2016 2464 ATLAS COPCO CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PISO DE TALLER 2 0.00 DESAPROBADO
01/09/2016 2148 HONDA PINTADO Y SELLADO DE CANALON 1702.00 APROBADO
01/09/2016 2149 ATLAS COPCO PLACAS ACRÍLICAS, SEÑALIZACIÓN Y ALMACÉN DE BATERÍA 0.00 DESAPROBADO
02/09/2016 2150 ATLAS COPCO INSTALACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA 0.00 DESAPROBADO
05/09/2016 2152 MESSER GASES APOYO DE PERSONAL PLANTA ATE VITARTE- INSTALACIÓN DE RED DE COBRE. 0.00 DESAPROBADO
05/09/2016 2153 NUEVO MUNDO HABILITACIÓN DE REBOSE DE AGUA CISTERNA 0.00 DESAPROBADO
05/09/2016 2154 AVON PINTADO DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS 0.00 DESAPROBADO
05/09/2016 2155 NUEVO MUNDO MEJORAS DE CIELO RASO DE SALA DE ESTAMPADO 0.00 DESAPROBADO
06/09/2016 2156 MESSER GASES CONFECCIÓN DE REJA E INSTALACIÓN EN PLANTA MINERA ANTAMINA 0.00 DESAPROBADO
08/09/2016 2157 AVON CONFECCIÓN DE PISO CONCRETO EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS0.00 DESAPROBADO
08/09/2016 2158 AVON REPARACIÓN DE RACKS 0.00 DESAPROBADO
09/09/2016 2159 MEDIFARMA INSTALACIÓN DE PANELES AUSTAR 0.00 DESAPROBADO
09/09/2016 2160 ATLAS COPCO CONFECCIÓN DE DISPOSITIVO PARA MESAS 0.00 DESAPROBADO
12/09/2016 2161 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE HOSPITAL REGIONAL TRUJILLO 2680.00 APROBADO
12/09/2016 2162 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE MINERA VALE DO RIO 0.00 DESAPROBADO
12/09/2016 2163 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE HOSPITAL REGIONAL AREQUIPA 6580.00 APROBADO
12/09/2016 2164 FERREYROS REPARACIÓN DE FILTRACIÓN TUBERPIA DE AGUA 0.00 DESAPROBADO
12/09/2016 2165 FERREYROS PINTADO DE CÍRCULOS DE SEGURIDAD 0.00 DESAPROBADO
12/09/2016 2166 FERREYROS PINTADO DE CASILLERO LOCKER Y CAJAS DE HERRAMIENTAS 0.00 DESAPROBADO
12/09/2016 2167 ATLAS COPCO CONFECCIÓN DE PLATAFORMA METÁLICA PARA COMPRENSOR 0.00 DESAPROBADO
12/09/2016 2168 ATLAS COPCO CONFECCIÓN DE COCHE PORTA PUERTAS 5400.00 APROBADO
12/09/2016 2169 AVON MEJORAS COMEDOR 0.00 DESAPROBADO
15/09/2016 2170 FERREYROS REPARACIÓN Y CAMBIO TUBERÍA EN PVC DE RED AGUA EN PLANTA INDUSTRIAL 0.00 DESAPROBADO
15/09/2016 2171 FERREYROS REPARACIÓN DE PISO CONCRETO EN PLANTA INDUSTRIAL 0.00 DESAPROBADO
15/09/2016 2172 FERREYROS MANTENIMIENTO DE GANCHOS DE LÍNEA DE VIDA EN TECHO DE CRC 0.00 DESAPROBADO
16/09/2016 2173 NUEVO MUNDO MEJORAS PETAR (SARDINEL Y BARANDA). 1410.00 APROBADO
15/09/2016 2174 ATLAS COPCO CONFECCIÓN DE ARMARIO METÁLICO 0.00 DESAPROBADO
15/09/2016 2175 ATLAS COPCO CAMBIO SOPORTES METÁLICOS DE CANDELABRO 5660.00 APROBADO
15/09/2016 2176 ATLAS COPCO MEJORAS PLANTA 0.00 DESAPROBADO
16/09/2016 2177 ATLAS COPCO MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR 0.00 DESAPROBADO
19/09/2016 NUEVO MUNDO REPARACIÓN DE PARIHUELAS CHICAS 2700.00 APROBADO
20/09/2016 2178 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE SAN JUAN BAUTISTA 0.00 DESAPROBADO
20/09/2016 2179 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE HOSPITAL LOAYZA 1240.00 APROBADO
20/09/2016 2180 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE DEPRODECA 0.00 DESAPROBADO
20/09/2016 2181 MESSER GASES MANTENIMIENTO TANQUE HOSPITAL LOAYZA 950.00 APROBADO
26/09/2016 2182 ATLAS COPCO CONFECCIÓN DE MUEBLE METÁLICO PARA SALA DE PERFORACIONES 0.00 DESAPROBADO
26/09/2016 2183 MESSER GASES INSTALACIÓN DE RED DE AIRE OXIGENO Y ACETILENO EN PLANTA SENATI CHIMBOTE0.00 DESAPROBADO
26/09/2016 2184 ATLAS COPCO SOLDADO DE TUBO DE BARRA DE FUENTE COMEDOR 0.00 DESAPROBADO
26/09/2016 2185 FERREYROS MEJORA DESCARGA DESAGUE SALA DE BOMBA 1 4860.00 APROBADO
27/09/2016 2186 ATLAS COPCO CONFECCIÓN MESA (2) CON REPISA Y CON RUEDAS GIRA ACTUALIZADO 0.00 DESAPROBADO
27/09/2016 2187 ATLAS COPCO CONFECCION DE BARANDA PROTECTOR DE GENERADOR DE ENERGIA 0.00 DESAPROBADO
28/09/2016 2188 FERREYROS CONFECCION DE TAPAS METÁLICAS PARA CANAL EN SALA DE DINAMÓMETRO 3 0.00 DESAPROBADO
29/09/2016 2189 FRÍO AÉREO CONFECCIÓN PARA CHOQUE CON JEBE Y MONTAJE ACTUALIZADO 0.00 DESAPROBADO
29/10/2016 2190 MESSER GASES MANTENIMIENTO DE PARENTES METÁLICOS DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR 0.00 DESAPROBADO
29/10/2016 2191 NUEVO MUNDO CONFECCIÓN DE TOPES DE CONCRETO 0.00 DESAPROBADO
30/09/2016 2192 FERREYROS CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN SALA DE DINAMÓMETRO 3 Y CAMBIO DE TUBERÍA SCH40 ACTUALIZADO0. 0 DES PROBADO









FECHA N° COT EMPRESA MONTO ESTADO
02/08/2017 2590 AVON RECONSTRUCION DE PISO EN AREA  COSTADO DE DESPACHO.11,720.00                    APROBADO
04/08/2017 2591 NUEVO MUNDO PINTADO  DE SALA DE BAHNSON. -                                  DESAPROBADO
04/08/2017 2592 HONDA DEL PERU RESANE DE HUECOS EN PISO  DE PASADIZO FRENTE A ALMACEN.7,836.00                     APROBADO
04/08/2017 2593 AVON ROMPE MUELLES DE CAUCHO. 1,638.00                      APROBADO
04/08/2017 2594 AVON VALLAS DE MARCACION. 3,000.00                      APROBADO
04/08/2017 2595 AVON POSTE DE RACK. 860.00                          APROBADO
07/08/2017 2596 NUEVO MUNDO REPARACION DE TECHO - TEJEDURIA PS 650.00                          APROBADO
07/08/2017 2597 ATLAS COPCO CONFECCION DE GUARDA DE PROTECCION ESMERIL 570.00                         APROBADO
08/08/2017 2598 NUEVO MUNDO CONSTRUCCIÓN  DE PISO  BERMA  DE EXTERIOR DE PLANTA.33,500.00                   APROBADO
09/08/2017 2599 NUEVO MUNDO CAMBIO DE TECHO  DE ETERNITS  AREA CALDERA  N5.11,610.00                   APROBADO
09/08/2017 2599 NUEVO MUNDO CAMBIO DE TECHO  DE ETERNITS  AREA CALDERA  N5.9,810.00                     APROBADO
11/08/2017 2600 FERREYROS PINTADO DE LINEAS DE SEGURIDAD DE TALLER.7,000.00S/.                      7,867.00                      APROBADO
11/08/2017 2601 FERREYROS CONFECCION DE GUARDA  Y CUBIERTO  DE CAJAS DE DISPOSITIVO EN AREA DE EDIFICIO CENTRAL .2,560.00                     APR BADO
11/08/2017 2602 REENCAUCHADOR EL SOL LIMPIEEZA DE CANALETA Y PARCHADO DE JUNTAS.4,860.00                     APROBADO
14/08/2017 2603 VOLCAN S.A AMPLIACION DE COBERTURA  CON PLANCHA TR4.7,616.00                     APROBADO
14/08/2017 2604 VOLCAN S.A CONFECCION  E INSTALACION DE CANALETAS  DE COBERTURAS.20,851.80                    PROBADO
14/08/2017 2605 FERREYROS PINTADO DE PAREDES PANELES METALICOS Y PORTON.6,789.00                     APROBADO
14/08/2017 2606 NUEVO MUNDO CONFECCION DE ESTRUCTURA  Y TECHADO DE COBERTURA DE TINTORERIA .8,325.00                     APROBADO
15/08/2017 2607 AVON CONFECCION Y CERRAMIENTO CON BARANDA METALICA DE DESCARGA DE CAMIONES PATIO.34,820.00                   APROBADO
15/08/2017 2608 ATLAS COPCO LOCKERS METALICOS. 12,000.00                    APROBADO
15/08/2017 2609 ATLAS COPCO CAMBIO DE CHAPA Y SOLDADO DE BISAGRA. 360.00                          APROBADO
17/08/2017 2610 MEDIFARMA CONSTRUCCION DE TABIQUERIA DE DRYWALL Y ESCLUSAS DE INGRESO EN AREA DE CALIDAD PLANTA 2.9,322.00                     APROBADO
17/08/2017 2611 MESSER GASES MANTENIMIENTO  TANQUE ESSALUD CHIMBOTE 1.5K.740.00                         APROBADO
18/08/2017 2612 NUEVO MUNDO VIGAS DE SOPORTE EN CALDERO 5. 770.00                          APROBADO
21/08/2017 2613 MESSER GASES INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRA Y OBRA CIVIL PARA TOMAS26,682.00                   PROBADO
21/08/2017 2613-2 LINDE GAS PERU TRASLADO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS. 5,740.00                      APROBADO
21/08/2017 2613-3 MESSER GASES INSTALACION DE RED DE TUBERIA DE COBRA Y OBRA CIVIL PARA TOMAS-                                DESAPROBADO
22/08/2017 2613-4 LINDE GAS PERU TRASLADO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS. 6,000.00                      APROBADO
22/08/2017 2614 AVON RESANE DE PARED DEL AREA DE COCINA DEL COMEDOR.1,730.00                     APROBADO
22/08/2017 2615 AVON RESANE DE PARED DEL AREA DE COCINA DEL COMEDOR.980.00                         APROBADO
22/08/2017 2616 FERREYROS DESMONTAJE DE PLANCHAS TRASLUCIDAS Y CERRAMIENTO CON PANCHA TR4.39,520.00                   APROBADO
22/08/2017 2617 FERREYROS DESMONTAJE Y CAMBIO DE COBERTURA POR PLANCHA TR4 DE ESTACIONAMIENTO.44,128.00                   APROBAD
22/08/2017 2618 FERREYROS PINTADO DE PAREDES PANELES METALICOS Y PORTON.6,789.00                     APROBADO
22/08/2017 2619 FERREYROS CONSTRUCION DE PISO DE CONCRETO . 107,040.00                 APROBADO
22/08/2017 2620 FERREYROS CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y ASFALTO .76,490.00                   APROBADO
22/08/2017 2621 FERREYROS CONSTRUCCION DE PISO DE ASFALTO. 64,760.00                    APROBADO
22/08/2017 2622 AVON RESANE DE HUECOS EN PISO. 2,000.00                      APROBADO
22/08/2017 2623 AVON DEMOLICION DE RAMPA Y RESANE DE HUECOS EN AREA DE BAJA Y RECHAZADO.1,660.00                     PROBADO
22/08/2017 2624 AVON INSTALACIÓN  DE TECHO LIVIANO CON CASETÓN TERNOPOL.8,460.00                     APROBADO
23/08/2017 2625 FERREYROS PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO CENTRAL. 13,359.00                    APROBADO
23/08/2017 2626 FERREYROS PINTADO DE FALLADA DE EDIFICIO COMEDOR . 3,977.00                      APROBADO
23/08/2017 2627 FERREYROS PINTADO DE FALLADA DE SERVICIOS INCLUIDO LABORATORIO.6,434.00                     APROBADO
23/08/2017 2628 FERREYROS PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO TR. 4,733.00                      APROBADO
23/08/2017 2629 FERREYROS PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO ADM. 5,629.00                      APROBADO
24/08/2017 2630 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDODESMONTAJE Y TRASLADO Y AMPLIACIÓN ÁREA DE SALA DE SISTEMA DE EDIFICIO.940.00                        APROB DO
24/08/2017 2631 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOPINTADO DE PAREDES DE PLATAFORMA UNITECH.3,650.00                     APROBADO
24/08/2017 2632 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOCAMBIO DE PLANCHAS DE CALAMINA DE TECHO ALMACÉN..-                                 DESAPROBADO
24/08/2017 2633 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOINSTALACIÓN DE PLANCHAS TRASLUCIDAS EN VENTANA ALMACÉN.1,756.00                     APROBADO
24/08/2017 2634 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOREFORZAMIENTO DE VIGAS EN AREA PLEGADORES.1,140.00                      APROBADO
24/08/2017 2635 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOAPERTURA DE PORTICO Y TRASLADO DE REJA. 2,620.00                     APROBADO
25/08/2017 2636 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOMANTENIMIENTO DE CANALETAS  Y REACOMODO DE ETERNITS TECHO  REPOSICIÒN .11,964.00                    APROBADO
25/08/2017 2637 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOCONFECCION Y MONTAJE DE CANALETAS EN ACERO INOX.16,592.00                   APROBADO
25/08/2017 2638 METAL WILTS CONSTRUCCION DE CISTERNA Y PISO CONCRETO.44,023.73                    APROBADO
25/08/2017 2639 METAL WILTS DEMOLICION  Y CONSTRUCCION DE MURO. 930.00                          APROBADO
25/08/2017 2640 INSERMIND LOSA PARA CAMARA. 4,800.00                      APROBADO
28/08/2017 2641 LINDE GAS PERU INSTALACIÒN DE KIT DE MANIFOLD INOIDABLE PARA PALLET BANDEL.6,800.00                     APROBADO
28/08/2017 2642 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOPINTADO DE COBERTURA DE PLANCHA ETERNITS Y ESTRUCTURA MADERA DE AREA TINTORERIA.-                                 DESAPROBADO
29/08/2017 2643 MESSER GASES INSTALACIÓN DE RED DE TUBERIA DE COBRE Y OBRA CIVIL PARA TOMAS.18,830.00                   APROBADO
30/08/2017 2644 METAL WILTS RESANE DE SARDINEL Y SILICONEADO DE PANELES.1,100.00                      APROBADO










Fuente: Elaboración propia 
 
FECHA N° COT EMPRESA MONTO ESTADO
01/09/2017 2646 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOPINTADO DE PAREDES DE TALLER DE MANTENIMIENTO HILANDERIA.5,334.00                      APROBADO
01/09/2017 2647 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOCONSTRUCCIÓN DE NUEVO PISO CONCRETO EN PLAYA NMYC.21,840.00                   APROBADO
04/09/2017 2648 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOCONFECCIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHADO DE COBERTURA DE TINTORERIA Y PINTADO.12,890.00                   APROBADO
04/09/2017 2649 HONDA DEL PERU CONFECCION DE ESCALERA METALICA. 7,158.00                      APROBADO
04/09/2017 2650 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOCAMBIO DE POSTE DE ESTRUCTURA DE CARPA EN AREA NMYC.640.00                        APROBADO
04/09/2017 2651 PRODUCTOS AVON MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE. 4,800.00                      APROBADO
04/09/2017 2652 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOCONFECCIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHADO DE COBERTURA DE TINTORERIA Y PINTADO.8,157.00                     APROBADO
04/09/2017 2652 CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDOMEJORAS EN LA SALA DE COMMPRESORAS EN HILANDERIA.7,504.00                     APROBADO
05/09/2017 2653 MESSER GASES INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA BLANKETIG  ISOMÉTRICO.18,400.00                   APROBADO
05/09/2017 2653 MESSER GASES INSTALACION Y  MONTAJE DE SISTEMA BLANKETIG ISOMÉTRICO.17,200.00                   APROBADO
06/09/2017 2654 FERREYROS INSTALACIÓ N DE NUEVAS PLANCHAS DE CANALON  DE ETERNITS EN COBERTURA DE TECHO ESTACIONAMIENTO.15,599.00                   APROBAD
06/09/2017 2654 FERREYROS INSTALACIÓN DE NUEVAS PLANCHAS DE CANALON DE ETERNTS EN COBERTURA DE TECHO ESTACIONAMIENTO.16,999.00                   APROBADO
06/09/2017 2655 FERREYROS IMPERMEABILIZADO DE MURO Y PINTADO DE PASADIZO COMEDOR DE EDIFICIO PRINCIPAL.3,680.00                     APR BADO
06/09/2017 2655 FERREYROS IMPERMEABILIZADO DE MURO Y PINTADO DE PASADIZO COMEDOR DE EDIFICIO PRINCIPAL.4,800.00                     APR BADO
08/09/2017 2656 NUEVO MUNDO RETIRO DE VIDRIOS EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE ETERNITS EN AREA EL TREN.3,870.00                      APROBADO
08/09/2017 2657 NUEVO MUNDO CAMBIO DE VIDRIOS EN MAL ESTADO. 12,070.00                    APROBADO
08/09/2017 2658 NUEVO MUNDO CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN MAL ESTADOS.7,300.00                      APROBADO
08/09/2017 2658 -2 NUEVO MUNDO CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN MAL ESTADOS.4,510.00                      APROBADO
12/09/2017 2659 HONDA DEL PERU RETIRO DE PLANCHAS DE ETERNITS  Y ASEGURAMIENTO.-                                  DESAPROBADO
12/09/017 2660 VOLVO MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE CANALETAS Y LIMPIEZA DE PLANCHAS TRASLUCIDAS.29,480.00                   APROB DO
13/09/2017 2661 NUEVO MUNDO CERTIFICADO DE LAMINACIÓN DE VIDRIOS EN RUTAS DE EVACUACIÓN DE PLANTA PRINCIPAL.480.00                         APROBADO
13/09/2017 2662 CALSA S.A MANTENIMIENTO  PLANTA LEVADURAS. 382,000.10                  APROBADO
13/09/2017 2663 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO EN 2 NIVEL DE REPARACIÓN  SFINAL.1,200.00                     PROBADO
14/09/2017 2664 CALSA S.A VARIOS EN PLANTA. 18,810.00                    APROBADO
14/09/2017 2665 HONDA DEL PERU RECUBRIMIENTO DE TECHO. 6,820.00                      APROBADO
15/09/2017 2666 HONDA DEL PERU RECUBRIMIENTO DE TECHO. 5,000.00                      APROBADO
14/09/2017 2667 NUEVO MUNDO MANTENIMIENTO Y REACOMODO DE ETERNITS TECHO AREA HILANDERIA .5,340.00                     APROBADO
14/09/2017 2668 NUEVO MUNDO INSTALACION DE PLANCHAS DE ETERNITS. 58,000.00                    APROBADO
15/09/2017 2669 METAL WILTS CIMIENTO PARA BASE DE ESCALERA. -                                  DESAPROBADO
15/09/2017 2670 NUEVO MUNDO CONFECCION DE ESTRUCTURA EN AREA TINTORERIA. -                                 DESAPROBADO
18/09/2017 2671 NUEVO MUNDO CONSTRUCCIÓN  DE PISO EN AREATINTORERIA. 5,930.00                      APROBADO
18/09/2017 2671-3 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION DE PISO  PARA SALIDA DE MAQUINA  BIANCALANI.3,930.00                     PROBADO
18/09/2017 2672 MESSER GASES CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 30M2 PARA  CARGA  1.5 TONELADAS EN PLANTA ENESUR CHILCA.13,450.00                   APROBADO
19/09/2017 2673 NUEVO MUNDO CONSTRUCIÓN DE PISOS EN AREA RESIDUOS. 36,850.00                    APROBADO
19/09/2017 2674 LINDE GAS PERU TRASLADO DE GAVINETE CONTRA INCENDIOS. 11,610.00                    APROBADO
19/09/2017 2674-2 LINDE GAS PERU TRASLADA DE GAVINETE CONTRA INCENDIOS 13,351.50                    APROBADO
19/09/2017 2676 METAL WILTS CONSTRUCCÓN DE CISTERNAS Y PISO CONCRETO.47,750.85                    APROBADO
19/09/2017 2676 NUEVO MUNDO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AREA DE TRANSITO A BALANZA.72,475.30                  APROBADO
19/09/2017 2677 NUEVO MUNDO TRASLADO DE PORTON  Y CERRAMIENTO DE PARED .21,286.50                   APROBADO
19/09/2017 2678 NUEVO MUNDO CONSTRUCCIÓN  DE RAMPA. 98,980.50                    APROBADO
20/09/2017 2679 FERREYROS REPARACIÓN DE FILTRACIÓN  Y CAMBIO DE TUBERIA  DE AGUA POR  FILTRACIÓN  DE AREA RACK Y VESTUARIO.1,210.00                     APR BADO
20/09/2017 2680 FERREYROS SERVICIOS VARIOS EN PLANTA. 2,760.00                      APROBADO
20/09/2017 2681 LINDE GAS PERU TRASLADO DE GAVINETE CONTRA INCENDIOS. 10,100.45                    APROBADO
21/09/2017 2682 PRODUCTOS AVON CONFECCIÓN DE PARANTES METALICOS DE TUBO CON DETALLES DE HUECOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES.8,960.00                     APROBADO
21/09/2017 2682-2 PRODUCTOS AVON CONFECCIÓN DE PARANTES METALICOS DE TUBO CON DETALLES DE HUECOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES.8,310.00                     APROBADO
21/09/2017 2683 RIO BLANCO COPPER MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE EDIFICIO. 7,810.00                      APROBADO
21/09/2017 2684 MESSER GASES MANTENIMIENTO DE TANQUE HOSP. MARIA AUXILIADORA.1,720.00                     APROBADO
22/09/2017 2685 FERREYROS PINTADO DE PISO. -                                  DESAPROBADO
22/09/2017 2686 FERREYROS MARCO DE PUERTA. 780.00                          APROBADO
22/09/2017 2687 FERREYROS CERRAMIENTO DE ESTRUCTURAS. 700.00                          APROBADO
22/09/2017 2688 FERREYROS ENCHAPE DE OFICINA EN ARCHIVOS. 1,060.00                      APROBADO
25/09/2017 2689 NUEVO MUNDO DESMONTAJE Y DEMOLICION DE SALON EN EX GIMNASIO EN MNYC.23,032.00                  APROBADO
27/09/2017 2694 NUEVO MUNDO CONSTRUCCION  DE BASES DE CONCRETO EN 2 NIVEL DE REVISION FINAL.1,200.00                     APROBADO






Data pre tes variable dependiente Agosto2016: 
Tabla N°6: Data pre tes variable dependiente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Data pre tes variable dependiente Agosto 2017:  
Tabla 7:Data pre tes variable dependiente Agosto 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
DÍA VENTAS COSTO DE VENTAS MARGEN BRUTO IMPUESTOS MARGEN NETO RIV RENTABILIDAD
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 13,548.00  9015 0.334588131 2438.64 0.154588131 57.1428571 0.150370324
5 560.00        380 0.321428571 100.8 0.141428571 57.1428571 0.039387755
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 760.00        540 0.289473684 136.8 0.109473684 57.1428571 0.034285714
12 0 0 0 0 0 0 0
13 1,140.00     850 0.254385965 205.2 0.074385965 57.1428571 0.024260652
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 29,310.00  23690 0.191743432 5275.8 0.011743432 57.1428571 0.00979383
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 15,152.00  11540 0.238384372 2727.36 0.058384372 57.1428571 0.054613064
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0





BRUTO IMPUESTOS MARGEN NETO RIV RENTABILIDAD
1 0 0 0 0 0 0 0
2 11,720.00     7950 0.32167235 2,109.60                 0.141672355 22.22 0.139776451
3 0 0 0 0 0 0 0
4 5,498.00       3529 0.35813023 989.64                     0.178130229 24.22 0.173724991
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 21,420.00     15642 0.2697479 3,855.60                 0.089747899 29.22 0.088383754
10 0 0 0 0 0 0 0
11 15,287.00     11614 0.24026951 2,751.66                 0.06026951 31.22 0.058227252
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 35,256.80     26773 0.24062876 6,346.22                 0.060628758 34.22 0.059658165
15 35,180.00     26734 0.24007959 6,332.40                 0.060079591 35.22 0.059078454
16 0 0 0 0 0 0 0
17 9,322.00       6950 0.25445183 1,677.96                 0.074451834 37.22 0.070459129
18 770.00           583 0.24285714 138.60                     0.062857143 38.22 0.013220779
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 5,740.00       3560 0.37979094 1,033.20                 0.199790941 41.22 0.192609756
22 176,027.00  133480 0.24170724 31,684.86               0.061707238 42.22 0.061467389
23 28,503.00     21662.28 0.24 5,130.54                 0.06 43.22 0.058483668
24 5,516.00       3480 0.36910805 992.88                     0.189108049 44.22 0.181091371
25 22,322.00     17137 0.23228205 4,017.96                 0.052282054 45.22 0.050256249
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 6,800.00       5168 0.24 1,224.00                 0.06 48.22 0.052908824
29 0 0 0 0 0 0 0





Data pre tes variable Independiente Setiembre 2017: 
 
2.7.1.1. Situación actual de Realización 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 









Fuente: Elaboración propia 
Se observa que el porcentaje de cotizaciones aprobadas mensuales más bajo fue en el mes 
de Setiembre 2016 con 24% y el mes de Agosto con 49% del año 2016 de la empresa 
ALMAKSA SAC. 
2.7.1.2. Situación actual de Cumplimiento: 
 







MES N° de cotizaciones enviadas N°cotizaciones aprobadas %
AGOSTO2016 47 23 49%






































Requerimiento de fecha 
de materiales y equipo a 
usar
23 18 0.7826087
Compra de requerimiento 24 24 1
Inicio de trabajo 23 23 1





Supervisión de SST 26 14 54%
47 94%
Documentación de SST para 
inicio de trabajo
23 20 87%
Corrección de observación 0 0 0%
Autorización de salida 























Fuente: Elaboración Propia 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar que en el mes de Agosto del 2016 el cumplimiento es del 85% mientras 
que en Setiembre 2106 es de 82 %el cual en la actividad de entrega de proyectos es el que 
tiene mayor deficiencia de la empresa ALMAKSA SAC. 
 
2.7.1.3. Situación actual del Margen Neto, Margen Bruto, Rentabilidad: 
















AGOSTO 316 269 85%

































Requerimiento de fecha 
de materiales y equipo a 
usar
9 5 56%
Compra de requerimiento 5 5 100%
Inicio de trabajo 11 11 100%





Supervisión de SST 26 12 46%
46 98%
Documentación de SST para 
inicio de trabajo
11 6 55%
Corrección de observación 0 0 0%
Autorización de salida 










GERENCIA ADMINISTRACION PROYECTOS SST
MES VENTAS CV MB IMP MN RIV RENTABILIDAD
AGOSTO 60,470.00      46,015.00     24% 10,884.60     6% 400.00                       5%

















Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en el grafico que el Margen Bruto aumento en 2%, el Margen Neto y la Rentabilidad 
en 7% del mes de Agosto a Setiembre del año del 2016 de la empresa ALMAKSA SAC. 
 
 
2.7.2. Propuesta de Mejora (solución): 




























• PROGRAMA DE 
GESTIÓN
• CAPACITACIONES


















En la tabla siguiente se muestra el diagrama de Gantt de implementación de la mejora: 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 12: Presupuesto de Implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
MODIFICACIÓN POLITICA 2 44.00S/                                      88.00S/            
ELABORACION DE 
PROCEDIMIENTOS, MANUALES, 
PROGRAMAS,FLUJOGRAMA 32 44.00S/                                      1,408.00S/      
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE 
NUEVO SISTEMA DE MEJORA 
CONTINUA 4 44.00S/                                      176.00S/          
Verificación de Propuesta 1 44.00S/                                      44.00S/            
RETROALIMENTACIÖN DEL 
SISTEMA 4 44.00S/                                      176.00S/          
DIFUSIÖN DE MODIFICACIÖN 1 44.00S/                                      44.00S/            
Verificación de Propuesta 1 44.00S/                                      44.00S/            
MATERIAL DE OFICINA 100.00S/          












CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE 




















Realización de documentos 
 
• Política de Gestión (ANEXO 1 ) 
• Programa De Gestión (ANEXO 2 ) 
• Manual de Funciones (ANEXO 3 ) 
 
2.7.3.1 Flujograma del ciclo  


























2.7.3.2 Flujograma de abastecimiento de material 
FIGURA N°3: Flujograma de Abastecimiento de Material 
















































Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.3.3 Flujograma de entrega de obra 































     
 
 



















2.7.4 Hacer y verificar: 
 
 
Para evitar las demoras de suministro de material se realizó los flujogramas anteriormente 
mostrados, el cual ayuda a presentar los proyectos a tiempo, evitar desperdicios de materiales 
e insumos o maquinaria parada. 
 
Para ello a su vez se realizó la organización del almacén considerando las 5S. 
Figura 5: Distribución de almacén 
 





Se realizó la capacitación para la implementación de mejoras del ciclo de Deming al personal 
para conocimiento y concientización para u implementación. 






2.7.5. Resultados después de la mejora (post test): 
2.7.5.1 Post test de % de realización: 
Para el pos tes se evaluara el pre tes del periodo de Agosto y Setiembre del 2016 con Agosto 
y Setiembre del 2017. 











Fuente: Elaboración Propia 
Observamos en el grafico el incremento del mes de Agosto2016 con respecto a Agosto del 
217 fue del 44% y del mes de Setiembre del 2016 con respecto a Setiembre del 2017 el 
incremento es de 69% en la aceptación de cotizaciones con respecto a la cantidad enviada. 
 
2.7.5.2 Post test de % de Cumplimiento: 

























Se puede observar en el grafico que el nivel de cumplimiento del mes de Agosto del 2016 
comparado con el 2017 aumento en 15% y en el mes de Setiembre el aumento fue de 17% 
.Las actividades estandarizadas por el flujograma evidencia la estandarización de procesos de 
mejora. 
 
2.7.4.1 Post test de % de R Margen Neto, Margen Bruto, Rentabilidad 








Fuente: Elaboración Propia 
En el grafico hubo un aumento de los meses con respecto al año pasado, el mes de agosto el 
Margen Bruto pasó del 24 % al 25 % y el mes de Setiembre del 29% al 32%. El Margen Neto 
en el mes de Agosto aumento del 6% al 7% y el mes de Setiembre del 13% al 14%.La 
rentabilidad en el mes de Agosto paso del 5 al 7% y en el mes de Setiembre del 12% al 14% 
 
2.7.5 Costo Beneficio 
Se estableció el Beneficio – Costo, en el cual la regla de decisión es la siguiente: 
B/C≥ 1, se acepta la inversión del proyecto. 
B/C <1, se considera no rentable. 
Se realizó un aumento de 2% en la rentabilidad en el mes de Setiembre el cual representa en 
20,183.60 de las ventas generadas 
 Beneficio- Costo: 𝑩𝑪=𝑺/.20,183.60 /𝑺/.3,523.50 =5.50 
Se puede observar que se obtiene como relación beneficio costo de 5.50. Por consiguiente, 
según la regla de decisión este índice es mayor que 1, es decir, que la inversión por la 

















































MODIFICACIÓN POLITICA 2 44.00S/                                      88.00S/            
ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS, 
MANUALES, PROGRAMAS,FLUJOGRAMA
32 44.00S/                                      1,408.00S/      
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO 
SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
4 44.00S/                                      176.00S/          
HORAS DE CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR
9 7.50S/                                        67.50S/            
Verificación de Propuesta 1 44.00S/                                      44.00S/            
RETROALIMENTACIÖN DEL SISTEMA 4 44.00S/                                      176.00S/          
DIFUSIÖN DE MODIFICACIÓN 1 44.00S/                                      44.00S/            
SUPERVISIÓN(MOVILIDAD) 300.00S/          
MATERIAL DE OFICINA 100.00S/          
GUIAS DE REMISIÓN 120.00S/          
IMPRESIÓN DE POLITICA,PROGRAMA,MANUALES 800.00S/          
MATERIAL DE OFICINA 200.00S/          
















































3.1.1 Análisis Descriptivo 
Para el análisis descriptivo de tomo desde los meses de Agosto del 2017 a Octubre 2017 ya 
que la retroalimentación del ciclo de Deming se realizó en el mes mencionado, el cual se 
compara su comportamiento con el del año 2016. 
 
3.1.1.1 Análisis Descriptivo de Cumplimiento 
El análisis Descriptivo tiene como propósito sintetizar y analizar los datos recolectados de 
nuestra muestra, siendo esta aplicada a nuestra variable independiente para analizar el 
comportamiento de los datos antes y después de la aplicación de las herramientas. 
Por consiguiente se muestra el grafico N°12    en donde se aplicó para el ciclo de DEMING 
para mejorar el número de cotizaciones aprobadas. 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar en el grafico que el nivel de cumplimiento del mes de Agosto del 2016 
comparado con el 2017 aumento en 15% y en el mes de Setiembre el aumento fue de 17% 
.Las actividades estandarizadas por el flujograma evidencia la estandarización de procesos de 
mejora. El mes de Octubre incremento en 1% con respecto al mes anterior y del 45% con 






3.1.1.2 Análisis Descriptivo de Realización 
Grafico N° 13: Análisis Descriptivo de Realización 
 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
Observamos en el grafico que del mes de Setiembre a Octubre del 2107 hubo un aumento de 
1% mientras que a comparación de Octubre del 2016 aumento en 6%, en el cual se evidencia 
que las mejoras planeadas son viables para mejorarla realización de actividades en la empresa 
Almaksa sac. 
 
3.2 Análisis Inferencial 
 
3.2.1 Análisis de Hipótesis General 
 
Ha: La aplicación del ciclo de Deming mejora la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Para comparar la hipótesis general es necesario establecer si los datos de la rentabilidad antes 
y después son paramétricos o no paramétricos, para esto utilizaremos el estadígrafo de 












Siendo la regla de decisión la siguiente: 
 
Si  ρᵥ ≤ 0.05, los datos de la muestra son no paramétricos. 
Si  ρᵥ > 0.05, los datos de la muestra son paramétricos. 








Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
 
Se puede constatar en la tabla que la significancia de la rentabilidad antes es menor a 0.05 por 
ende es no paramétrico, y la significancia para la rentabilidad después menor a 0.05 el cual es 
no paramétrico, por consiguiente según la regla para la prueba de contratación se utilizará el 
estadígrafo Wilcoxon. 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
H0: La aplicación del ciclo de Deming no mejora la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Ha: La aplicación del ciclo de Deming mejora la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA S.A.C, 
Los Olivos, 2017. 
 
Regla de Decisión: 
Hₒ :  μₒ  ≥  μ₁ 




ANTES .491 30 .000
VAR00002 .674 30 .000
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk














 Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
 
En la tabla N°14 verificamos que la media de la rentabilidad antes (-0.000422) es menor que 
la media de la rentabilidad después (0.0488).Por lo tanto, según la regla establecida se rechaza 
la aplicación del ciclo de Deming no mejora la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA S.A.C, 
Los Olivos, 2017 y se acepta la hipótesis del investigador La aplicación del ciclo de Deming 
mejora la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Para establecer que el análisis realizado es el adecuado se realizar la prueba de Wilcoxon. 













Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
 
En la tabla N°15 se puede verificar que la significancia (0.002) es menor a 0.05 el cual según 
la regla establecida nos dice que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del 
investigador La aplicación del ciclo de Deming mejora la Rentabilidad en la empresa ALMAKSA 





ANTES 30 -.000422 .0114542 -.0479 .0345











a. Prueba de Wilcoxon de los 





3.2.2 Análisis De La Primera Hipótesis Específica 
 
Ha: La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen bruto de la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Para comparar la primera hipótesis específica es necesario establecer si los datos de la 
rentabilidad antes y después son paramétricos o no paramétricos, para esto utilizaremos el 
estadígrafo de Shapiro-Wilkpara el análisis de normalidad ya que ambos datos son en cantidad 
30. 
 
Siendo la regla de decisión la siguiente: 
 
Si  ρᵥ ≤ 0.05, los datos de la muestra son no paramétricos. 
Si  ρᵥ > 0.05, los datos de la muestra son paramétricos. 
 









Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
H0: La aplicación del ciclo de Deming no mejora el margen bruto de la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Estadístico gl Sig.
VAR00001 .592 30 .000
VAR00002 .634 30 .000
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk





Ha: La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen bruto de la empresa ALMAKSA S.A.C, 
Los Olivos, 2017. 
Regla de Decisión: 
Hₒ :  μₒ  ≥  μ₁ 
Hₐ :  μₒ <  μ₁ 
 
Se puede constatar en la tabla que la significancia del margen Bruto antes es menor a 0.05 
por ende es no paramétrico, y la significancia para el margen Bruto después menor a 0.05 el 
cual es no paramétrico, por consiguiente según la regla para la prueba de contratación se 
utilizará el estadígrafo de Wilcoxon. 






En la tabla 
N°16 verificamos que la media del margen bruto antes (0.049176) es menor que la media del 
margen bruto después (0.119000).Por lo tanto, según la regla establecida se rechaza la 
aplicación del ciclo de Deming no mejora el margen bruto de la empresa ALMAKSA S.A.C, Los 
Olivos, 2017 y se acepta la hipótesis del investigador la aplicación del ciclo de Deming mejora 
el margen bruto de la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Para establecer que el análisis realizado es el adecuado se realizar la prueba de Wilcoxon. 
 





















a. Prueba de Wilcoxon de 





VAR00001 30 .0492 .08384 0.00 .23






Fuente: Elaboración Propia SPSS V.22 
En la tabla N°18 se puede verificar que la significancia es menor a 0.05 el cual según la regla 
establecida nos dice que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del 
investigador La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen bruto de la empresa 
ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
3.2.3 Análisis De La Segunda Hipótesis Específica 
 
Ha: La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen neto en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Para comparar la segunda hipótesis específica es necesario establecer si los datos de la 
rentabilidad antes y después son paramétricos o no paramétricos, para esto utilizaremos el 
estadígrafo de Shapiro Wilk para el análisis de normalidad ya que ambos datos son en cantidad 
30. 
 
Siendo la regla de decisión la siguiente: 
 
Si  ρᵥ ≤ 0.05, los datos de la muestra son no paramétricos. 
Si  ρᵥ > 0.05, los datos de la muestra son paramétricos. 










Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
 
Estadístico gl Sig.
ANTES .491 30 .000
DESPUES .658 30 .000
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk





Contrastación de hipótesis general 
 
H0: La aplicación del ciclo de Deming no mejora el margen neto en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
 
Ha: La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen neto en la empresa ALMAKSA S.A.C, 
Los Olivos, 2017. 
 
Regla de Decisión: 
Hₒ :  μₒ  ≥  μ₁ 
Hₐ :  μₒ <  μ₁ 
 
Se puede constatar en la tabla que la significancia del margen neto antes es menor a 0.05 por 
ende es no paramétrico, y la significancia para el margen neto después menor a 0.05 el cual 
es no paramétrico, por consiguiente según la regla para la prueba de contratación se utilizará 
el estadígrafo Wilcoxon. 







Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
En la tabla N°20 verificamos que la media del margen bruto antes (-0.00042) es menor que la 
media del margen bruto después (0.050782).Por lo tanto, según la regla establecida se 
rechaza la aplicación del ciclo de Deming no mejora el margen neto en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017 y se acepta la hipótesis del investigador la aplicación del ciclo de 







ANTES 30 -.000422 .0114542 -.0479 .0345




















Fuente: Elaboración Propia SPSS 22 
 
En la tabla N°21 se puede verificar que la significancia es menor a 0.05 el cual según la regla 
establecida nos dice que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis del 
investigador La aplicación del ciclo de Deming mejora el margen neto de la empresa ALMAKSA 



























a. Prueba de Wilcoxon de 











































Del análisis inferencial obtenido, la hipótesis general: La aplicación del ciclo de Deming mejora 
el margen bruto de la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017, quedo comprobada, ya 
que el ρ valor es de 0.002. El cual resulta coincidente con la investigación: Propuesta de 
implementación de los 14 principios del Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas 
plásticas desarrollada por VILLAVERDE (2012)ya que aborda al ciclo de Deming para generar 
ahorros por cada 1,200 TN de material procesado, teniendo significancia en lo planteado. Así 
mismo, según TAY(2011) sostiene que el ciclo del Deming permite mejorar la mala 
planificación para la continuidad de los procesos ya que aborda la mejora continua para los 
productos como tan bien para los servicios. 
 
Por consiguiente, el análisis inferencial de la primera hipótesis especifica: La aplicación del 
ciclo de Deming mejora el margen bruto de la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017., 
queda evidenciada donde se obtuvo un ρ valor de 0.035.Dichos datos coinciden con ALBERCA 
y RODRIGUEZ (2012) ya que sostienen ya que aumenta su rentabilidad mejorando sus 
procesos y una nueva localización de mercado y si esta mejora el margen bruto también 
aumenta.  
 
Por último, el análisis inferencial de la segunda hipótesis especifica: La aplicación del ciclo de 
Deming mejora el margen neto en la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 2017., Los Olivos, 
2017., queda evidenciada donde se obtuvo un ρ valor de 0.002.Dichos datos coinciden con DE 
LA PEÑA (2012) ya que realizo un estudio mediante un FODA para analizar la optimización de 
´procesos para el aumento de sus rentabilidad sabiendo que si la rentabilidad aumenta el 






































En la presente tesis, se puede desprender las siguientes conclusiones detalladas: 
1. Se ha demostrado que la aplicación del ciclo de Deming género que la rentabilidad en el pre 
tes es  de -1% y luego de la mejora 14% siendo logrado mediante las herramientas planteadas 
dentro del ciclo de Deming el cual genera una mejora continua. 
 
2. La segunda conclusión obtenida es que el margen bruto aumento del 18% al 32% producto de 
la propuesta planteada, gracias al ciclo de mejora continua, ya que si las actividades y procesos 
están establecidos genera la disminución de perdidas, demoras, que generan un aumento en 
los costos. 
 
3. La ultima conclusión obtenida es que el margen neto aumento del 0% al 14% El cual el 
compromiso de la gerencia y los colaboradores por la aplicación de un nuevos procesos 







































1. Para la aplicación del ciclo de Deming es necesario la continua revisión de los procesos, para 
establecer nuevas actividades de acuerdo a la necesidad de la empresa ALMAKSA SAC, 
teniendo el compromiso de la Gerencia y de los colaboradores, para que no haya un retroceso 
ante las actividades estandarizadas. 
 
2. Se recomienda disminuir el flujo de cambio o retiro de colaboradores ya que esto genera volver 
a capacitar y concientizar a nuevo personal sobre lo propuesto, generando gastos. 
 
3. Se recomienda adquirir un programa de registro de base datos para materiales, precio de 
materiales, precios de servicios cobrados establecido, generando menos demora en la 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de Ingeniería Industrial de la UCV, en la 
sede Lima Norte, promoción c…….,  aula …, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual 
optaremos el grado de Ingeniero. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Aplicación del Ciclo de Deming en el área 
administrativa para aumentar la rentabilidad de la empresa ALMAKSA S.A.C, Los Olivos 2017. Y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin 





                 ________________________           
                                    Firma                                                             
                         Apellidos y nombre:    
 
                     
               ________________________         













Ciclo de Deming:  
 
Para WALTON, Mary (2004), Los norteamericanos están habituados a observar los proyectos 
laborales de una forma lineal, con un inicio y término .Se termina el trabajo; y se pasa al que 
continúa. Por lo contrario, la mejora continua requiere un esquema circular. Hace varios años, el 
doctor Deming dio a conocer a los Japoneses el Ciclo Planifique, Haga, Verifique, Actué (PHVA); 
Lo nombro el Ciclo Shewhart por la persona que fue fundador del control estadístico de la calidad, 






La planificación radica principalmente en adelantarnos a la posterioridad para tomar en la actualidad 




PEREZ Y MÚNERA en el año 2007 el Hacer es la etapa en la que realiza el plan de trabajo 
establecido anteriormente, de la mano con algún control para supervisar que el plan se cumpla 
según lo acordado. Para realizar el control existen múltiples métodos como la gráfica de GANTT en 
la que se puede medir las actividades y tiempos (p.50) 
 
VERIFICAR 
DE LA PARRA, Eric (1997) Verificar Consta en juntar datos y evaluar resultados, con forme los 
planes. Y si fue productivo se deben tomar en cuenta medidas de tal forma que se instáurela 




Para SUMER (2006) consiste en tomar la decisión de adoptar el cambio, abandonarlo o repetir el 
ciclo. Si se adopta el cambio se deben realizar acciones para asegurar que las mejoras 





















La rentabilidad es una manifestación económica de la productividad que no vincula los recursos con 
los productos, sino que relaciona los ingresos con los costos […] El desarrollo de esta es un recurso 
importante que se puede vincular a otras variables. En la elección de criterios o estrategias de 





Según Martínez (2006) Es más específico que el margen bruto ya que relaciona la utilidad líquida 
con el nivel de ventas netas. Tasa el porcentaje de cada UM de ventas que resta luego de que todos 
los gastos, incluyendo todos los impuestos, han sido restados. Mientras mayor sea el margen neto 






Es el margen resultante por la resta entre el precio de venta del producto/servicio y su coste. Es el 
beneficio que ocasiona la actividad elemental de la organización. Por ende el margen mide la 













MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
DE LAS VARIABLES 


























𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 100 % 






𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 % 








                 









× 100 % 
%𝑀𝐵  : Margen bruto. 
𝑉      : Ventas (soles) 






× 100 % 
%𝑀𝑁  : Margen Neto. 
𝑈𝑛  : Utilidad neta (soles). 














































PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  
Ciclo PHVC  
 
Hace varios años, el doctor 
Deming dio a conocer a los 
Japoneses el Ciclo Planifique, 
Haga, Verifique, Actué (PHVA); 
Lo nombro el Ciclo Shewhart por 
la persona que fue fundador del 
control estadístico de la calidad, 
Walter Shewhart (los japoneses 




%𝐶   =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 % 
%𝐶   : Porcentaje de realización. 
 
RAZÒN ¿La aplicación del ciclo 
de Deming mejora la 
rentabilidad de la 
empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017? 
Determinar de qué manera la 
aplicación del ciclo de 
Deming mejora la 
Rentabilidad en la empresa 
ALMAKSA S.A.C, Los Olivos, 
2017. 
La aplicación del ciclo de 
Deming mejora la 
Rentabilidad en la 
empresa ALMAKSA S.A.C, 




%𝐶   
=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 % 
%𝐶   : Porcentaje de cumplimiento. 
 
RAZÒN 
PROBLEMA ESPECÌFICO OBJETIVO ESPECÌFICO HIPOTESIS ESPECÌFICO  
 
Rentabilidad 
La rentabilidad es una 
manifestación económica de la 
productividad que no vincula 
los recursos con los productos, 
sino que relaciona los ingresos 
con los costos […] El desarrollo 
de esta es un recurso 
importante que se puede 
vincular a otras variables. En la 
elección de criterios o 
estrategias de crecimiento […] 









× 100 % 
%𝑀𝐵  : Margen bruto. 
𝑉      : Ventas (soles) 





¿De qué manera La 
aplicación del ciclo de 
Deming mejora el margen 
bruto de la empresa 
ALMAKSA S.A.C, Los 
Olivos, 2017? 
Determinar de qué manera la 
aplicación del ciclo de Deming 
mejora el margen bruto de la 
empresa ALMAKSA S.A.C, Los 
Olivos, 2017. 
La aplicación del ciclo de 
Deming mejora el margen 
bruto de la empresa 








× 100 % 
%𝑀𝑁  : Margen Neto. 
𝑈𝑛  : Utilidad neta (soles). 






PROBLEMA ESPECÌFICO OBJETIVO ESPECÌFICO HIPOTESIS ESPECÌFICO 
¿De qué manera La 
aplicación del ciclo de 
Deming mejora el 
margen neto de la 
empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017? 
Determinar de qué manera la 
aplicación del ciclo de 
Deming mejora el margen 
neto en la empresa ALMAKSA 
S.A.C, Los Olivos, 2017. 
La aplicación del ciclo de 
Deming mejora el margen 
neto de la empresa 
ALMAKSA S.A.C, Los 
Olivos, 2017 
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